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Callista Dea Mira. 2017. E0013096. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT 
UMUM DAN TERDAKWA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi 
Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr). Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya 
pembuktian Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan alat bukti dalam KUHAP 
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pertimbangan hukum 
Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang.  
Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi 
dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum 
dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang 
berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder 
yang berupa buku, jurnal ataupun artikel. Teknik analisis bahan hukum 
menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis 
minor yang kemudian dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban 
pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang bersifat tidak murni dan 
terbatas, maka Penuntut Umum juga tetap diberikan beban untuk membuktikan 
unsur kesalahan Terdakwa dan jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa 
harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana maka hal tersebut dapat 
memperkuat dakwaan Penuntut Umum. Upaya pembuktian Penuntut Umum 
dalam perkara ini adalah dengan mengajukan alat bukti keterangan saksi, 
keterangan ahli, dan barang-barang bukti untuk mempertebal keyakinan Hakim 
atas kesalahan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mengajukan upaya 
pembuktian. Upaya pembuktian Penuntut Umum telah sesuai dengan alat bukti 
dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP Hakim telah memperoleh lebih 
dari dua alat bukti yang sah meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa terbukti 
bersalah dan dijatuhkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda.  
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembuktian, Pembalikan Beban 







Callista Dea Mira. 2017. E0013096. THE PROSECUTOR AND THE 
DEFENDANT’S EFFORTS TO PROVE AS WELL AS THE 
CONSIDERATION OF THE JUDGE IN DECIDING THE CASE OF MONEY 
LAUNDERING (The Study on Verdict Number 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr). 
Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
This legal research aims to determine the compatibility of the efforts to 
prove of the Public Prosecutor and the Defendant based on the evidence in the 
Criminal Code and Act Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating of 
Money Laundering and the consideration of the Judges in deciding the case of 
money laundering as well as the legal reasoning of the Judges in deciding the 
case of money laundering. 
The method used in this legal research is normative legal research that 
tend to be both prescriptive and applied. The approach used in this research is the 
case approach taken to solve the legal issues faced in order to determine the ratio 
decidendi. The method in collecting the law datas uses the literature review. This 
research is based on primary legal materials in the form of legislation and court 
decision and secondary law materials in the form of books, journals or articles. 
The technique of analysis of legal materials using the method of the deductive 
syllogism, using the major premise and minor premise, which is from both 
premises then drawn the conclusion.  
The result of the research shows that the system of reversing the burden of 
proof in money laundering crime cases is impure and limited, then the Public 
Prosecutor is also given a burden to prove the element of the Defendant's mistake 
and if the Defendant can not prove that his property is not a result of a crime, it 
will strengthen the prosecution charges. Efforts to prove by the Prosecutor in this 
case was to submit witnesses’ testimony, expert’s testimony, and items of evidence 
to strengthen the belief of the Judge of the guilt of the Defendant while the 
Defendant did not put the effort of proof. An effort to prove the Prosecutor has in 
accordance with the evidence in the Article 184 of the Criminal Procedure Code 
and Article 73 of Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Combating of 
Money Laundering. Legal considerations of the Judge in the verdict has been in 
accordance with the provisions of Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the 
Criminal Procedure Code the Judge has obtained more than two valid evidence to 
convince the Judge that the Defendant is proven guilty and a punishment shall be 
imposed cumulatively in the form of imprisonment and fines. 
Keywords: Act Of Money Laundering, Proof, Reversal Of Burden Of Proof, 










“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 








Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm 
(Winston Churchill) 
 
Success does not consist in never making mistakes but in never making the same 
one a second time 
(George Bernard Shaw) 
 
Never quit. If you stumble, get back up. What happened yesterday no longer 
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